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1 Preso atto del ruolo importante esercitato dal notturno (notte, sonno e sogno) nella
poesia – e  non  solo – del  Rinascimento,  Christine  Pigné,  che  ha  dedicato  ripetuta
attenzione sia alle tematiche della notte sia al motivo dell’immaginazione fantastica in
Ronsard,  studia  qui  l’ambiguità  dell’universo  notturno  ronsardiano  attraverso  una
repertoriazione lessicale che mette in evidenza i due aspetti – positivo e negativo – del
sonno e del sogno. Abbiamo così una setacciatura sistematica dell’insieme degli epiteti,
delle apposizioni, delle perifrasi,  che accompagnano la comparsa dei termini somme,
sommeil, dormir o repos, da cui si evince una serie di contraddizioni. In appendice, infine,
abbiamo una repertoriazione degli epiteti latini e francesi che accompagnano Somnus/
Somme/Sommeil, Somnium/Songe e Nox/Nuit nelle Épithètes di Maurice de La Porte e negli
Epitheta di Ravisius Textor.
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